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1 Dans  ce  numéro  de  2004  d'une  revue  dépendant  du  Centre  international  d'études
pédagogiques sont regroupées différentes contributions sur la place des religions à l'école
dans différents pays européens et méditerranéens. Le dossier est introduit par Dominique
Borne  alors  Doyen  de  l'Inspection  générale.  Y  sont  développées  non  seulement  la
question des signes religieux (thématique qui agitait alors l'espace scolaire français), celle
du culte, mais surtout celle de l'enseignement des faits religieux (le statut des personnels
qui le prennent en charge, les modalités d'établissement des programmes, les missions
qui lui sont assignées). Comme dans Des maîtres et des dieux (Jean Paul Willaime, dir., en
collaboration avec Séverine Mathieu, Belin, 2005), l'un des objectifs réside dans la volonté
de mise en perspective du cas français et de ses spécificités concernant les rapports entre
école et religion.
2 Les  débats  allemands  (P.  Schreiner)  et  britanniques  (R.  Jackson)  précèdent  la
retranscription de la table ronde sur la France qui réunissait  des universitaires (J.-P.
Willaime, A. Legrand), des hauts fonctionnaires de l'Éducation nationale (D. Borne, P. Le
Guillou,  M. Sherringham)  ainsi  qu'un  représentant  de  l'enseignement  catholique  (A.
Blandin).  L'évocation  de  l'orthodoxie  dans  l'espace  scolaire  grec  (L.  Molokotos-
Liederman) constitue le dernier cas issu de l'Union européenne. L'originalité du dossier
réside  dans  son  ouverture  à  d'autres  aires  culturelles  marquées  par  le  pluralisme
religieux et un plus ou moins grand sens de la convivialité entre les cultes : A. Messara
décrit  la  situation  libanaise  marquée  par  une  querelle  des  manuels ;  D. Charbit  et
M. Darmoni s'intéressent au cas israëlien. Deux autres contributions traitent de pays du
bassin méditerranéen confrontés au développement d'un islam radical : le Maroc (M. El
Ayadi)  et  la  Turquie  (D.  Duman).  Enfin  se  trouvent  présentées  les  formes  de
réintroduction d'un enseignement à propos des religions dans la Russie post-soviétique.
3 Les différents articles, clairs et synthétiques, constituent des outils accessibles sur des
questions  pourtant  fort  complexes.  On  peut  cependant  regretter  l'inégale  qualité  de
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traduction  des  textes  rédigés  en  langues  étrangères.  En  fin  de  dossier,  un  point
synthétique  est  proposé  par  pays  (Belgique,  Danemark,  Égypte,  Espagne,  États-Unis,
Pologne)  sur  trois  thèmes :  les  rapports  État/religion,  les  structures  éducatives
et l'enseignement  religieux.  Une  bibliographie  est  également  proposée  mais  la  partie
concernant la laïcité est déjà partiellement obsolète du fait de l'abondante production
éditoriale sur ce thème à l'occasion de centenaire de la loi de 1905.
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